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- 28 -- 28 -
一
九
九
四
年
所
収
）。
（
14
）　
拙
稿
「
浄
土
真
宗
琉
球
伝
播
に
関
す
る
様
相
」（
千
葉
乗
隆
博
士
古
稀
記
念
『
日
本
の
社
会
と
仏
教
』　
一
九
九
〇
年
。
の
ち
『
沖
縄
宗
教
史
の
研
究
』
一
九
九
四
年
所
収
）。
（
15
）　
「
年
中
各
月
日
記
（
咸
豊
五
年
）」（『
琉
球
王
国
評
定
所
文
書
』
第
九
巻　
五
五
五
頁　
一
九
九
三
年
）。
（
16
）　
長
間
安
彦
「
薩
摩
・
琉
球
の
真
宗
取
締
と
伝
播　
―
水
主
と
傾
城
―　
仲
尾
次
政
隆
連
座
の
真
宗
法
難
事
件
を
中
心
に
」（『
浦
添
市
立
図
書
館
紀
要
』
第
十
五
号　
二
〇
〇
四
年
）。
（
17
）　
真
栄
平
房
昭
「
在
番
制
の
成
立
」（『
新
琉
球
史
』
近
世
編
（
上
）　
一
〇
三
頁
挿
入
写
真　
一
九
八
九
年
）。
（
18
）　
島
尻
勝
太
郎
「
仲
尾
次
政
隆
に
関
す
る
調
査
報
告
」（『
仲
尾
次
政
隆
関
係
遺
品
調
査
報
告
書
』
沖
縄
県
文
化
財
調
査
報
告
書
第
八
集　
一
九
七
六
年
）。
同
「
仲
尾
次
政
隆
の
配
流
日
記
」（
法
政
大
学
沖
縄
文
化
研
究
所
編
『
沖
縄
文
化
研
究
』
４　
一
九
七
七
年
）。
（
19
）　
拙
稿
「
浄
土
真
宗
琉
球
伝
播
の
歴
史
的
前
提　
―
薩
摩
門
徒
の
動
向
を
中
心
に
―
」（『
神
女
大
史
学
』
第
27
号　
二
〇
一
〇
年
）。
［
附
記
］
　
大
湾
政
治
著
『
祖
先
の
足
跡
（
我
が
家
の
歴
史
）』
を
複
写
送
付
し
て
下
さ
っ
た
の
は
、
那
覇
市
歴
史
博
物
館
学
芸
員
の
外
間
政
明
氏
で
あ
る
。
複
写
に
あ
た
っ
て
は
見
開
き
中
央
部
分
の
コ
ピ
ー
陰
影
は
避
け
が
た
く
、
か
な
り
の
頁
に
亙
っ
て
外
間
氏
が
補
筆
し
て
下
さ
っ
た
。
ま
た
、
中
村
一
以
著
『
久
志
中
村
家
の
軌
跡
』
と
中
村
氏
の
系
図
の
存
在
を
ご
教
示
を
下
さ
っ
た
の
は
南
さ
つ
ま
市
坊
津
歴
史
資
料
セ
ン
タ
ー
輝
津
館
の
学
芸
員
橋
口
亘
氏
で
あ
る
。
筆
者
の
最
初
の
依
頼
後
、
情
報
不
足
の
中
、
時
間
と
労
力
を
傾
け
て
探
索
し
て
下
さ
っ
た
。
さ
ら
に
、『
久
志
中
村
家
の
軌
跡
』
の
著
者
中
村
一
以
氏
に
は
、
「
久
志
中
村
家
の
系
図
（
１
世
～
10
世
）」
の
使
用
と
掲
載
を
ご
了
承
い
た
だ
い
た
。
末
尾
に
な
り
ま
し
た
が
、
右
の
三
氏
の
ご
理
解
と
ご
協
力
に
対
し
、
厚
く
御
礼
を
申
し
上
げ
ま
す
。
